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Bingkai Foto atau disebut juga dengan pigura adalah tepi dekorasi yang dibuat 
untuk memasang, melindungi, dan memajang sebuah gambar, foto atau lukisan, 
bingkai foto biasanya dipasang didinding, atau didirikan di atas meja. Surakarta 
merupakan salah satu kota kesenian yang ada di Indonesia, misal didaerah  
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta khususnya di kelurahan Sriwedari adalah 
tempat produksi industri bingkai foto. Akan tetapi didaerah kecamatan-kecamatan 
lainnya juga ada produksi bungkai foto, tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. 
Aktivitas di bidang industri bingkai foto akan melibatkan berbagai faktor untuk 
dapat tetap berproduksi dan tetap berlangsung. Faktor-faktor tersebut adalah 
modal, bahan baku, tenaga kerja, pemasaran, aksebilitas, dan transportasi. Faktor-
faktor tersebut juga akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu industri yang 
ada. Penelitian ini ditujukan kepada pemerintah atau instansi terkait perencanaan 
pengembangan industri bingkai foto di Kota Surakarta, tujuan dari penelitian 
tersebut yaitu (1) mengetahui karakteristik pengusaha industri bingkai foto di 
Kota Surakartta (2) untuk mengetahui perkembangan industri kerajinan bingkai 
foto (3) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan industri 
kerajinan bingkai foto di Kota Surakarta. Hasil dari penelitian tersebut adalah 
karakteristik pengusaha, perkembangan industri bingkai foto, dan faktor-faktor 
yang mempengaruhi perkembangan industri bingkai foto. Hasilnya (1) 
Karakteristik pengusaha, pengusaha bingkai foto pada umumnya berjenis kelamin 
laki-laki yang berjumlah 14 pengusaha, sedangkan pengusaha yang berjenis 
kelamin perempuan ada 4 pengusaha. Pendidikan yang ditempuh oleh pengusaha, 
jumlah yang paling banyak adalah pengusaha yang sudah tamat SMA dengan 
jumlah 12 pengusaha, rata-rata pengusaha industri bingkai foto sudah yang 
berkeluarga, ada 16 pengusaha yang sudah memiliki keluarga. (2) Perkembangan 
industri bingkai foto, peningkatan dari sisi modal meningan dengan rata-rata 437 
%, dari sisi tenaga kerja meningkat dengan jumlah rata-rata 140 %, sedangkat dari 
sisi omset penjualan meningkat dengan rata-rata mencapai 363 %. (3) Faktor-
faktor yang mempengaruhi perkembangan industri bingkai foto adalah kenaikan 
modal usaha, kenaikan omset penjualan, kenaikan jumlah tenaga kerja, dan 
kenaikan jumlah produksi bingkai. 
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A picture frame or also called a frame is a decorative edge that is made to mount, 
protect, and display an image, photo or painting, a picture frame usually mounted 
on a wall, or erected on a table. Surakarta is one of the art cities in Indonesia, for 
example in the Laweyan Subdistrict, Surakarta City, especially in Sriwedari 
Urban Village, is a place for producing the photo frame industry. However, in 
other districts there is also a production of photo frames, but the amount is not too 
large. Activities in the photo frame industry will involve various factors to be able 
to keep producing and continuing. These factors are capital, raw materials, labor, 
marketing, accessibility, and transportation. These factors will also affect the 
development of an existing industry. This research is aimed at the government or 
related agencies planning the development of the photo frame industry in the city 
of Surakarta, the objectives of the study are (1) to know the characteristics of the 
photo frame industry entrepreneurs in Surakartta City (2) to determine the 
development of the photo frame craft industry (3) to know the factors factors that 
influence the development of the photo frame craft industry in the city of 
Surakarta. The results of the study are the characteristics of entrepreneurs, the 
development of the photo frame industry, and the factors that influence the 
development of the photo frame industry. The results (1) Characteristics of 
entrepreneurs, photo frame entrepreneurs are generally male, amounting to 14 
entrepreneurs, while entrepreneurs who are female are 4 entrepreneurs. The most 
education is taken by entrepreneurs, the most number is entrepreneurs who have 
graduated from high school with 12 entrepreneurs, the average photo frame 
industry entrepreneur is already married, there are 16 entrepreneurs who already 
have a family. (2) The development of the photo frame industry, an increase in 
terms of capital increased by an average of 437%, in terms of labor increased by 
an average of 140%, while in terms of sales turnover increased by an average of 
363%. (3) Factors that influence the development of the photo frame industry are 
the increase in business capital, an increase in sales turnover, an increase in the 
number of workers, and an increase in the number of frame production. 
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